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IPO (Initial Public Offering) merupakan salah satu usaha yang dilakukan 
perusahaan untuk memeperoleh modal. Penelitian ini melakukan uji baik secara simultan 
maupun parsial pada pengaruh variabel EPS, ROA, DER, dan NPM terhadap laba saham 
hari perdana. Sampel penelitian menggunakan perusahaan yang melakukan IPO pada 
tahun 2002-2006. dengan alasan pengambilan sampel adalah data yang terbaru. 
Hasil dari penelitian ini adalah variabel EPS berpengaruh secara signifikan positif 
sedangkan variabel ROA, DER, dan NPM tidak berpengaruh secara signifikan. 
Sedangkan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel EPS, ROA, DER, 
dan NPM berpengaruh secara simultan kepada laba saham hari perdana.  
Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengembangkan variabel-variabel dalam 
penelitian yang akan digunakan sehingga tidak hanya faktor internal seperti EPS, ROA, 
DER dan NPM saja tetapi juga faktor eksternal perusahaan yang dapat berpengaruh 
terhadap laba saham hari perdana. Investor yang ingin menanam modalnya dalam bentuk 
saham sebaiknya mempelajari terlebih dahulu kondisi keuangan perusahaan. 
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